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Fondements micro et macroéconomiques de
l’inégalité. Équité et développement
1 COMME l’année  précédente,  le  séminaire  a  porté  sur  les  questions  d’inégalité  et  de
pauvreté dans une perspective de développement économique.  L’enseignement s’est
divisé en quatre parties :  a)  définition conceptuelle et mesure de l’inégalité et de la
pauvreté ; b) mécanismes économiques liant croissance et répartition des richesses ; c)
analyse  empirique  de  cette  relation ;  d)  champ  et  nature  des  politiques  de
redistribution dans les économies en développement.
2 S’agissant des concepts, l’accent a été mis sur la question de la définition absolue ou
relative de la pauvreté, et sur celle de son articulation avec d’une part l’inégalité de la
répartition  des  richesses  et  autres  déterminants  du  bien-être  et  d’autre  part
l’augmentation  du  niveau  moyen  de  bien-être  (croissance).  Pour  ce  qui  est  des
mécanismes, l’analyse a porté principalement sur la question des effets du processus de
croissance économique sur les structures et les relations sociales. L’analyse empirique a
également porté sur cette question des conséquences distributives, au sens large, de la
croissance  économique  dans  les  économies  à  revenu  faible  et  moyen.  Au-delà  des
comparaisons internationales, traditionnelles dans ce domaine, on s’est en particulier
concentré  sur  un  certain  nombre  d’études  de  cas  reposant  sur  une  méthodologie
originale de décomposition des changements observés de la répartition des revenus. En
ce qui concerne les politiques de redistribution, finalement, on s’est interrogé sur la
façon  d’intégrer  la  dimension  du  développement  dans  le  cadre  de  la  théorie  de  la
redistribution optimale, et les conséquences pratiques que l’on pouvait tirer d’un tel
exercice. Dans cette perspective, on est revenu sur les expériences en cours dans divers
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pays de transferts sous condition de ressources et sous condition de scolarisation des
enfants (Progresa au Mexique, Bolsa Escola et retraites forfaitaires au Brésil, Dibao en
Chine, etc.). Sur le plan des politiques économiques, on a aussi prolongé des travaux
antérieurs sur la question de la liaison « micromacro » et l’évaluation des conséquences
distributives des politiques macro-économiques.
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